


















































































































































































































































































































































































































































































































































に冗い（ 川 山 ）
し奉りてうけこらゆるほどの事 、其へんぼうなき事 し。
真に耐え忍ぶことのできる人はどんな被造物から来る不快なことをも差別なく、どれほどでも、どんな時にも、これは神の御手から与えられるのである 快く受け、その上これは大きな功徳を得たと思うのであり、同様に、






































































































































































律を守ることによりまた善を行うことにより、返礼として恩寵、救済を与え キリスト に対し、人々は道理 る宗教として迎〈 鈎 ）ぇ、キリシタンがそれを信仰生活で実践したことは、キリストのこの の方法が自己の力に目覚めた当時の人々 相応し ものであったためと思われる。
キリスト教に特有な洗礼について見ると、人々がキリスト教に























































































































































































































を認め、生きるべき在方を示し、倫理 として指導倫理を与え、平和な社会 創建に貢献する起死回生の救済 持つ宗教であって、布教者の実践 よりそれ 現実に証明されて伝 られ のである。キリシタン 時代 おけるキリスト教の受容 こ 共通の過程と要素と 持つ両者の結合によって成されたの ある。
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